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１．は じ め に
1.1 背景























テスト (Oral narrative test) および問題文提示時間制限のある文法性判断テ
スト (Timed grammaticality judgment test) の３つを変数とする第１成分，
時間制限のない文法性判断テスト（Untimed grammaticality judgement test）





































1 Verb complement 動詞補語
2 Regular Past Tense -ed 規則動詞の過去形 -ed
3 Question tags 付加疑問文
4 Yes /no questions Yes /No疑問文
5 Modals 法助動詞
6 Unreal conditionals 仮定法
7 Since /For 現在完了形
8 Indefinite Article 冠詞
9 Ergative verbs 受動態，能格動詞
10 Possessive -s 所有格の -s
11 Plural -s 複数の -s
12 3rd person -s ３人称単数の -s
13 Relative clauses 関係代名詞
14 Embeded questions 間接疑問文
15 Dative alternation 与格交替
16 Comparative 比較






















































Grammatical Ungrammatical Total Grammatical Ungrammatical Total
k 40 40 80 40 40 80
Mean 31.8 22.1 53.9 32.9 24.0 56.9
SD 3.3 5.0 6.7 3.2 6.1 7.2
Reliability 0.475 0.705 0.708 0.546 0.817 0.772
N＝81
表３：文法的文と非文法的文の平均点の差
Test N Timed Untimed
Lower Group 41 11.1 12.2
Upper Group 40 8.1 5.5



































Untimed GR 1.000 0.121 0.551** 0.557** 0.074 0.325**
Untimed UG 1.000 0.895** 0.474** 0.756** 0.795**
Untimed Tot 1.000 0.649** 0.669** 0.814**
Timed GR 1.000 0.286** 0.699**
Timed UG 1.000 0.886**
Timed Tot 1.000























































Grammatical items Ungrammatical itemsTimed:
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1 *I must to brush my teeth now.
2 I have a lot of girl friends.
3 *We stay at a hotel last night.
4 *Is your mother work in a hospital ?
5 *The building is more bigger than your house.
6 She can speak Spanish very fluently.
7 Will you please shut the window?
8 *They still swimming in the river.
9 The moon rose high in the sky.
10 *I was stolen my purse in the train.
11 My father was killed in a car accident.
12 Jane has an uncle who is very kind.
13 If I had a lot of money, I would buy a house.
14 My uncle is a famous writer.
15 Tom was watching television at the time.
16 The shower doesn’t work, does it ?
17 *Tom decided joining the team.
18 *Hiroshi live with his brother.
19 *This book is belonging to my father.
20 *Mary complete her homework yesterday.
21 I met Maki’s father at the party.
22 *If he had been richer, she will marry him.
23 *Where is today paper?
24 *The boss told they could leave early.
25 *We reported the police the accident.
26 I don’t know where I should go.
27 I have just finished my homework.
28 If I had studied harder, I would have passed the exam.
29 Maki is more kindly than Emi.




31 *I know what do you want.
32 *My brother watches often television.
33 It may rain in the afternoon.
34 He shook his head slowly without speaking.
35 The book which you put on the desk is mine.
36 Our school stands on a hill.
37 We saw many monkeys in the park.
38 *We should studying English tonight.
39 *The man wrote the book is my teacher.
40 Please tell me when I can come here.
41 Emi is the most beautiful in her class.
42 *Did Keiko completed her homework?
43 We hope to see you at the party.
44 *It costed me a lot of money to learn Spanish.
45 You live near here, don’t you?
46 *Maki sold three old coin to a shop.
47 *I like classical musics very much.
48 He has lived in Japan for three years.
49 A policeman told me to move the car.
50 Mary sent her uncle a Christmas card.
51 *It isn’t raining, does it ?
52 I*f I would be young, I would go with you.
53 John Lennon died in 1980.
54 Do your friends like baseball ?
55 He finished reading the report.
56 *The teacher explained John the answer.
57 *I enjoyed to work with him.
58 *They had the very good time at the party.
59 *She writes very well English.
60 I am always thinking of you.
61 *Mary is the activest in her family.
62 He worked very hard last year.




64 *Tom and Mary lives in this town.
65 He sometimes loses his job.
66 You can leave early in the morning.
67 *We live in our uncle house.
68 *London is a capital of England.
69 *We will leave tomorrow, isn’t it ?
70 *The boat that my father bought it was small.
71 I met him at my uncle’s.
72 *A terrible wind blowed from the north.
73 *We lived in this town since last April.
74 Tom gets up at six every morning.
75 The letter was written by John.
76 *I can’t understand why has she gone.
77 *The war was started in January.
78 Is your father a teacher at this school ?
79 I told Mary that she looked pale.








Timed/Untimed Grammaticality Judgement Test
and Implicit /Explicit Knowledge
Grammaticality judgement tests (GJTs) have been frequently used in sec-
ond language (L2) acquisition research. However, questions arise as to the con-
struct validity of GJTs as it is not always clear whether implicit or explicit
knowledge is being measured.
The purpose of the present study is to investigate whether timed and
untimed GJT can measure implicit and explicit knowledge of L2 learners, re-
spectively. GJTs consisting of 80 sentences, evenly divided between grammati-
cal and ungrammatical, were designed to provide measures of L2 learner’s
knowledge of 20 English grammatical structures. On the assumption that limited
time to response may require them to rely on implicit knowledge, in contrast,
unlimited time may allow them to access explicit knowledge, timed and untimed
versions of GJTs were developed and administered to 81 Japanese low-
proficiency university students.
The results show that there were high correlations between the timed and
untimed versions and low correlations between the grammatical and ungram-
matical items. This results suggest that time pressure does not always contrib-
ute to measuring implicit and explicit knowledge separately, and that L2 learners
may rely on different cognitive processes in approving well-formed sentences
and in rejecting ill-formed sentences.
